

























は252.0±138.9g、225.2±90.2g、 藻 類 は5.4±5.1g、4.7±3.3g、 豆 類 は74.9±47.1g、69.1±
44.6g、魚介類は102.9±66.9g、68.9±42.4g、肉類は42.1±31.1g、42.2±33.2g、卵類は32.1
±19.5g、30.1±18.9g、乳類は173.8±173.5g、159.4±112.1g、果実類は80.5±42.5g、107.4
±70.0g であった。
４．考　察
　男性対象者人数が少ないものの、今回の食事調査結果での栄養素等摂取量および食品群
別摂取量の平均値は、平成27年度国民健康・栄養調査結果（70歳以上）と比較するとほぼ
同様の値を示した。また、日本人の食事摂取基準（2015年版）（70歳以上）と比較しても
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ほぼその基準に近い値となっていた。しかし、個人差が大きく個別対応の必要性が示唆さ
れた。
以上の内容を、第64回日本栄養改善学会学術総会（平成29年₉月13日～ 15日）で示説発
表した。
